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Политика и идеология европейской колониальной экспансии 
конца XIX – начала XX вв. отличались агрессивной конкуренцией 
за зарубежные территории и появлением доктрин расового пре-
восходства, которые стимулировали развитие все новых и новых 
конфликтов. Национальное и экономическое неравенство франко- 
и англоговорящего населения Канады, в свою очередь, привело 
к распространению и усилению в Квебеке — одной из провинций 
канадской федерации — националистических идей. 
В результате исследования были сделаны следующие выводы.
Одной из самых острых проблем общественно-политической жизни 
Канады данного периода было участие доминиона в англо-бурской 
войне 1899–1902 гг. На фоне идеи национального и имперского 
единства в Канаде нашлось немало сторонников вовлечения до-
миниона в конфликт на правах органической части Британской 
империи. Однако значительное противодействие планы военного 
участия встретили в Квебеке, где идеи англо-саксонского шовинизма 
не имели поддержки.
Во главе квебекской оппозиции встал Анри Бурасса.  По его 
мнению, мало того, что агрессия Британии была несправедлива, 
но и Канада не имела юридического обязательства перед метро-
полией безоговорочно вступать в конфликт [Auger, 2008]. В эпоху 
канадского политического империализма сомнения А. Бурасса 
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в оправданности и законности имперской солидарности вызвали 
значительный общественный резонанс. Разногласия в военном 
вопросе активизировали общественно-политическую жизнь фран-
цузской Канады.
Накануне Первой мировой войны англоговорящие сторонники 
имперской интеграции призывали к увеличению расходов на нужды 
британского флота. Франкоговорящие националисты заняли ради-
кальную позицию глубокой изоляции, оставаясь подозрительными 
к любым формам военно-морского взаимодействия между Англи-
ей и доминионом. Они не желали обсуждать проблему военных 
обязательств за пределами страны, а участие Канады в имперских 
конфликтах считали бессмысленным. 
В начале XX в. в стране имелся целый комплекс проблем, 
который вызывал усиление националистических настроений во 
французской Канаде. Целью франкоканадских националистов ста-
ло распространение в обществе собственного видения канадский 
нации, которое исходило из мысли о равенстве английских и фран-
цузских канадцев. 
Особо необходимо подчеркнуть отсутствие у франкоканад-
ских националистов планов по выделению Квебека из состава 
Канады. 
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